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Введение 
В настоящее время таможенная политика на-
правлена на взаимодействие таможенных органов 
с различными государственными органами, систе-
мами и инфраструктурами – участниками регули-
рования внешнеэкономической деятельности, а 
также с различными категориями участников 
внешней торговли. При рассмотрении взаимодей-
ствия между участниками внешней торговли и 
таможенными органами необходимо обратить 
внимание на нормативно-правовое и организаци-
онно-управленческое обеспечение самой системы 
таможенных органов. Повышение качества и ре-
зультативности таможенного администрирования 
является стратегической целью таможенной служ-
бы Российской Федерации, установленной Страте-
гией развития до 2020 года. Вместе с тем приме-
няемые таможенными органами методы и средства 
зачастую не в полной мере эффективны. Отмечен-
ные выше обстоятельства свидетельствуют о несо-
вершенстве взаимодействия таможенных органов 
и участников внешней торговли, что обуславлива-
ет актуальность рассматриваемой темы.  
Большая часть положений о взаимодействии 
таможенных органов с участниками внешней тор-
говли основывается на международном опыте, 
международных нормативно-правовых актах, кон-
венциях [1, 3, 5, 10, 18, 19]. Анализ форм взаимо-
действия участников внешней торговли и тамо-
женных органов рассмотрен в работе Шиндиной 
Т.А. и Степанова Е.А. Они считают, что без опти-
мального взаимодействия участников внешней 
торговли и таможенных органов невозможно 
управление экспортно-импортными потоками то-
варов. Формы взаимодействия с таможенными 
органами постоянно меняются и совершенствуют-
ся, что связано с постоянным научно-техническим 
прогрессом в организации внешней торговли и 
таможенном деле. В России складывается своя 
институциональная среда в сфере внешнеторговых 
отношений, что служит причиной формирования 
особых таможенно-логистических механизмов 
взаимодействия участников внешней торговли и 
таможни [14]. 
В основе взаимодействия таможенных орга-
нов с участниками внешней торговли лежит внеш-
неэкономическая деятельность, таким образом, 
необходимо правильно классифицировать ее уча-
стников. Кравченко Р.Ю. считает, что для правиль-
ного учета внешнеэкономических операций, в пер-
вую очередь, важно правильное понимание субъек-
тов этих отношений, а также осознание правовой 
среды, в рамках которой они действуют, так как это 
определяет виды совершаемых действий [4]. 
Значительное количество участников внеш-
ней торговли вызвало необходимость их группи-
ровки по тому или иному параметру. Например, по 
мнению Е.Е. Веселковой, целесообразно разделить 
участников внешней торговли в зависимости от 
юридического статуса, характера внешнеэкономи-
ческих сделок и профиля деятельности.  
Таможенные органы и участники внешней 
торговли преследуют в своей деятельности одну и 
ту же цель: минимизация издержек при осуществ-
лении таможенных операций. В системе регулиро-
вания участников внешней торговли в последнее 
время уделяется особое внимание взаимодействию 
между ее участниками. Степанов Е.А., Смекалин 
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А.Е. считают, что повышение качества таможен-
ного контроля, упрощение и ускорение процесса 
декларирования товаров, улучшение инвестицион-
ного климата на территории государства, создание 
благоприятных условий при взаимодействии с 
участниками внешней торговли – все достигается 
посредством информационных технологий [10]. 
Поэтапное внедрение таких информационных та-
моженных технологий, как предварительное ин-
формирование, электронное декларирование, ав-
томатическая регистрация и автоматический вы-
пуск товаров, удаленный выпуск товаров и меха-
низм «Единого окна», рассматривали в своих ра-
ботах Малышенко Ю.В. [6, 7], Пилипчук В.В. [8], 
Пустохина И.Н. [9], Усков А.В. [11], Ясенев В.Н. 
[12], Юрицин В.М. [13]. Особенности взаимодей-
ствия участников внешней торговли в свои рабо-
тах рассматривали Андерсон Дж. Е. [15], Баум 
К.Ф. [16], Миланович Б. [17].  
Теория 
Среди стратегических направлений деятель-
ности ФТС России на ближайшую перспективу 
важное место отведено повышению качества пре-
доставления услуг таможенными органами. Это 
свидетельствует о том, что задача ставится в мас-
штабах страны и предполагает оказание государ-
ственных услуг со стороны таможенных органов в 
рамках исполнения возложенных на них государ-
ственных функций на уровне, от которого напря-
мую зависит создание благоприятных условий для 
осуществления внешнеэкономической деятельно-
сти и реализации прав и свобод граждан в эконо-
мической сфере. 
Важно заметить, что существующие условия 
ведения деятельности, связанной с предоставлени-
ем таможенных услуг, характеризуются высокой 
степенью динамичности. Это связано с тем, что 
повышаются требования к качеству работы тамо-
женных органов, оперативности, технологичности 
и адекватности таможенных операций и процедур. 
Также постоянно возрастает необходимость уско-
рения процесса предоставления таможенных ус-
луг, принятия качественных и своевременных ре-
шений по вопросам взаимодействия участников 
внешней торговли и должностных лиц таможен-
ных органов [2]. 
В рамках нашего исследования, направленно-
го на выявление особенностей взаимодействия с 
таможенными органами, определения ожиданий 
участников внешней торговли от развития инфор-
мационного взаимодействия в рамках националь-
ного механизма «Единого окна» государства-члена 
Евразийского экономического союза, была разра-
ботана анкета опроса, адресованная 50 участникам 
внешней торговли в Челябинской области. Были 
разработаны 30 вопросов, касающиеся: соверше-
ния таможенных операций, электронного деклари-
рования товаров, уровня информационного взаи-
модействия таможенных органов с участниками 
внешней торговли, роли инспектора при осущест-
влении таможенных операций, оценки качества 
таможенных услуг.  
Результат 
Улучшение качества оказания услуг тамо-
женными органами зависит от сроков проведения 
таможенных операций, которые необходимы для 
выпуска товаров под таможенную процедуру. 
Внедрение электронного декларирования сущест-
венно поменяло сроки выпуска декларации на то-
вары и помещение товаров под таможенную про-
цедуру. Проведенная ФТС России работа, направ-
ленная на совершенствование таможенного адми-
нистрирования, позволила обеспечить в 2017 году 
сокращение времени прохождения таможенных 
операций в отношении товаров, которые не иден-
тифицированы как рисковые поставки, требующие 
дополнительной проверки (табл. 1, 2). 
Таблица 1  
Время прохождения таможенных операций  
при экспорте товаров 
Значение 2014 2015 2016 2017 
Фактическое, ч 1,66 0,85 0,79 0,76 
Плановое, ч 2,5 2 2 2 
Источник: Официальный сайт ФТС России. 
 
Как видно из табл. 1, с 2014 года по 2017 год 
время прохождения операций при экспорте сокра-
тилось со 100 минут до 46 минут. 
Таблица 2 
Время прохождения таможенных операций  
при выпуске импорте товаров 
Значение 2014 2015 2016 2017 
Фактическое, ч 5,03 1,73 1,61 1,51 
Плановое, ч 48 8 4 2 
Источник: Официальный сайт ФТС России. 
 
Как видно из табл. 2, с 2014 года по 2017 год 
время прохождения операций при импорте сокра-
тилось с 5 ч 3 минут до 1 ч 30 минут. 
Для оценки влияния электронного деклариро-
вания на срок выпуска декларации и помещения 
товаров под таможенную процедуру с точки зрения 
участников внешней торговли был составлен блок 
вопросов. Вопросы позволили оценить изменения 
времени совершения таможенных операций, связан-
ных с помещением товаров под таможенную проце-
дуру с момента подачи декларации и до момента 
выпуска товара. Результаты, полученные в ходе ана-
лиза данного блока, представлены на рис. 1.  
Данные об изменении времени совершения 
таможенных операций, связанных с внедрением 
электронного декларирования можно ранжировать 
следующим образом в зависимости от частоты 
упоминания: существенно сократилось (60 %); 
сократилось несущественно (35 %); не изменилось 
(5 %); увеличилось (0 %). 
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Среднее время выпуска декларации показало, 
что 50 % опрошенных участников внешней тор-
говли утверждают, что декларация выпускается в 
течение 3–4 часов, 40 % опрошенных считают, что 
выпуск декларации на товары осуществляется в 
течение одного рабочего дня, 10 % ‒ выпуск дек-
ларации на товары каждый раз существенно раз-
личается. 
Для оценки уровня взаимодействия таможен-
ных органов с участниками внешней торговли был 
разработан блок вопросов, направленных на выяв-
ление проблем при осуществлении таможенных 
операций связанных с декларированием товаров 
(рис. 2).  
Согласно полученным результатам, более 50 % 
опрошенных участников внешней торговли счита-
ют, что возникают технические проблемы ‒ часто 
случаются технические сбои в работе системы. 
Следует обратить внимание, что технические 
проблемы возникают по следующим направлени-
ям и их можно ранжировать следующим образом в 
зависимости от частоты упоминания: неполадки 
связи (65 %); обновление программ (20 %); сбои 
после обновления (10 %); другое (5 %). 
У остальных опрошенных участников внеш-
ней торговли трудности возникают с процедурой 
заполнения декларации ‒ 30 % опрошенных счи-
тают сложными правила и инструкции, связанные 
с процессом декларирования, 20 % считают слож-
ным или дорогим программное обеспечение, необ-
ходимое для декларирования. 
Был разработан блок вопросов, характери-
зующий удовлетворенность взаимодействием та-
моженных органов и участников внешней торгов-
ли. Он содержал в себе вопросы об общей удовле-
творенности качеством таможенных услуг (рис. 3) 
и был направлен на выявление направлений дея-
тельности, которыми не удовлетворены участники 
внешней торговли (рис. 4). 
Результаты опроса показывают, что в целом в 
отношении опрошенных лиц удовлетворены каче-
ством таможенных услуг 40 %, удовлетворены не 
в полной мере 60 % опрошенных участников 
внешней торговли.  
В рамках исследования был разработан блок 
вопросов, определяющий направления взаимодей-
 
Рис. 1. Изменение времени совершения таможенных операций по выпуску товара,  
связанных с применением электронного декларирования 
 
Рис. 2. Оценка проблем, возникающих в процессе совершения таможенных операций,  
связанных с декларированием товаров 
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ствия таможенных органов и участников внешней 
торговли, которые необходимо совершенствовать с 
точки зрения участников внешней торговли (рис. 5). 
Анализируя полученные результаты, можно 
сделать вывод, что большинство участников 
внешней торговли акцентировали свое внимание 
на упрощении таможенных процедур – 50 % оп-
рошенных ‒ и сокращение времени на проведение 
таможенных процедур – 30 %, всего лишь 20 % 
опрошенных считают необходимым организовать 
более детальное взаимодействие таможенных ор-
ганов и участников внешней торговли по вопросам 
совершения таможенных операций.  
При этом проведенное исследование позволя-
ет утверждать, что к числу требований, предъяв-
ляемых государством в лице таможенных органов, 
относятся в первую очередь правомерность и эф-
фективность. С позиции участников внешней тор-
говли основными требованиями являются: право-
мерность, оперативность, эффективность [7]. 
В целом результаты опроса участников внеш-
ней торговли об оценке качества таможенных ус-
луг позволили выявить преимущества и недостат-
ки в деятельности таможенных органов, а также 
определить первостепенные направления совер-
шенствования взаимодействия таможенных орга-
нов с участниками внешней торговли. К преиму-
ществам можно отнести существенное сокращение 
времени на выпуск товара с внедрением электрон-
ного декларирования. При анализе результатов 
опроса участников внешней торговли, выявленные 
недостатки в рамках взаимодействия с таможен-
ными органами связаны с уровнем материально-
технического обеспечения. Во-первых, часто воз-
никают технические сбои при декларировании 
товаров. Во-вторых, неполадки связи и сбои после 
обновления программ. В-третьих, сложные прави-
ла и инструкции, связанные с процессом деклари-
рования. 
Следует обратить внимание на то, что участ-
ники внешней торговли оценивают качество та-
моженных услуг удовлетворительно, но удовле-
творены они не в полной мере. На вопрос, способ-
ствует ли деятельность таможенных органов раз-
витию бизнеса, ответили «способствует в некото-
рой степени», что свидетельствует о наличии про-
блем в рамках взаимодействия таможенных орга-
нов и участников внешней торговли. 
Обсуждение и выводы 
Как показали результаты проведенного иссле-
дования, причины, которые неизбежно будут вли-
ять на развитие взаимодействия таможенных орга-
 
 
Рис. 3. Количество участников внешней  
торговли, удовлетворенных качеством  
таможенных услуг 
 
Рис. 4. Направления деятельности таможенных  




Рис. 5. Первостепенные направления совершенствования деятельности таможенных органов  
по мнению участников внешней торговли 
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нов и участников внешней торговли, имеют разный 
характер. Можно выделить субъективные и объек-
тивные причины возникновения проблем примене-
ния участниками внешней торговли информацион-
ных таможенных технологий (рис. 6, 7). 
Первая субъективная причина заключается в 
том, что участники внешней торговли допускают 
ошибки при заполнении декларации на товары – 
это, в основном, человеческий фактор, участники 
внешней торговли не всегда внимательно заполня-
ют графы декларации на товары, как при предвари-
тельном информировании, так и при электронном 
декларировании товаров и транспортных средств. 
Это напрямую влияет на время прохождения та-
моженного контроля, а, следовательно, увеличива-
ет издержки как у таможенных органов, так и у 
участников внешней торговли.   
Вторая субъективная причина ‒ несоответст-
вие предоставленной информации установленным 
критериям, то есть предоставление информации 
участниками внешней торговли в таможенный 
орган не в том формате.  
Третья субъективная причина заключается в 
несоблюдении таможенного законодательства 
 
 




Рис. 7. Объективные причины проблем взаимодействия таможенных органов и участников внешней торговли 
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(предоставление в таможенный орган заведомо 
ложных сведений) и зависит от намерения участ-
ников внешней торговли. Недобросовестные уча-
стники внешней торговли хотят снизить свои из-
держки за счет несоблюдения таможенного зако-
нодательства, а именно по средствам недостовер-
ной информации о коде товара по ТН ВЭД ЕАЭС, 
стране происхождения товара, стоимости товара, а 
также ложных документов. 
Первая объективная причина заключается в 
том, что существуют признаки дублирующей ин-
формации. При осуществлении взаимодействия 
таможенных органов и участников внешней тор-
говли зачастую приходится предоставлять в тамо-
женный орган информацию, которая предоставля-
лась ранее. При запросе информации возникают 
временные издержки на осуществление предос-
тавления такого рода информации, хотя ранее за-
прашиваемая информация предоставлялась участ-
ником внешней торговли в таможенный орган. 
Вторая объективная причина заключается в 
недостаточно широком охвате межведомственного 
взаимодействия. В рамках межведомственного 
информационного взаимодействия таможенных 
органов и других органов исполнительной власти, 
на мой взгляд, является низкий уровень наполне-
ния информацией баз данных контролирующих 
органов исполнительной власти. При правильно 
заполненной маске участником внешней торговли 
по запросу таможенных органов в другие органы 
исполнительной власти информация о таком до-
кументе не найдена.  
Третья объективная причина зависит от жест-
кого перечня условий применения информацион-
ных таможенных технологий. Применение той или 
иной информационной таможенной технологии 
зависит от участника внешней торговли, от при-
меняемой таможенной процедуры, от вида товара. 
Таким образом, не каждая информационная тамо-
женная технология может быть использована в 
полной мере.  
Четвертая причина ‒ технические проблемы 
при применении информационных таможенных 
технологий, которые напрямую влияют на качество 
работы и на информационное взаимодействие та-
моженных органов и участников внешней торговли. 
В результате анкетирования участников внешней 
торговли выяснилось, что сбои в работе программ-
ного обеспечения являются основными причинами 
осложнения таможенных операций, связанных с 
декларированием товаров. Недостаточность обнов-
ления программного обеспечения зачастую ослож-
няет информационное взаимодействие участников 
внешней торговли и таможенных органов. 
Для решения субъективных и объективных 
причин возникновения проблем в рамках взаимо-
действия таможенных органов с участниками 
внешней торговли и органами исполнительной 
власти необходимо выделить основные направле-
ния и рекомендации по совершенствованию с це-
лью ускорения процессов взаимодействия. 
По результатам опроса участников внешней 
торговли половина опрошенных (50 %) считает 
первостепенным направлением совершенствова-
ния работы таможенных органов упрощение та-
моженных процедур.  
Во-первых, проверка декларации на достовер-
ность. Неправильное заполнение маски (номера и 
названия документа), ведет к тому, что при про-
верке декларации таможенные органы не видят 
этот документ в базе данных. По запросу в органы 
исполнительной власти не получают удовлетвори-
тельных результатов. Одним из решений данной 
проблемы предлагаю ввести автоматическую про-
верку декларации до отправки ее в таможенный 
орган, то есть сверку указанных сведений с базами 
данных таможенных органов и органов исполни-
тельной власти. Это позволит избежать ошибок в 
заполнении таможенной декларации и существен-
но сократит сроки выпуска товара путем более 
широкого применения автоматической регистра-
ции и выпуска товара. 
Во-вторых, совершенствование основных ин-
струментов, механизмов и таможенных техноло-
гии взаимодействия таможенных органов и участ-
ников внешней торговли. Развитие предваритель-
ного информирования таможенных органов. При 
предварительном информировании в таможенный 
орган не предоставляются сведения об объектах 
интеллектуальной собственности. Согласно тамо-
женному кодексу ЕАЭС одной из причин продле-
ния срока выпуска товара является недостоверная 
информация об объектах интеллектуальной собст-
венности. В этом случае выпуск товара продлева-
ется на 10 рабочих дней для осуществления тамо-
женного контроля товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. Внесение сведе-
ний об объектах интеллектуальной собственности 
в обязательный перечень информации для предос-
тавления предварительной информации в тамо-
женный орган позволит сократить издержки как 
таможенных органов, так и участников внешней 
торговли. Это может позволить сократить время 
фактического таможенного контроля, что является 
основной целью предварительного информирова-
ния. Основное совершенствование предваритель-
ного информирования должно быть направлено в 
сторону информатизации процессов в таможенных 
органах во взаимодействии с участниками внеш-
ней торговли. Достаточно перспективным направ-
лением является включение фотографий, видеоза-
писи и информационных файлов в список обяза-
тельной информации при предварительном ин-
формировании. Легкодоступность и мобильность 
использования предварительного информирования 
значительно повысит качество таможенных услуг. 
Совершенствование и доработка технологии 
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национальных механизмов «Единого окна»; разви-
тие национальных механизмов «Единого окна»; 
унификация состава сведений, включаемых в 
электронные документы; повышение взаимодейст-
вия таможенных органов и других органов испол-
нительной власти. Низкий уровень наполненности 
информацией баз данных контролирующих орга-
нов исполнительной власти. Для того, чтобы по-
высить уровень наполненности баз данных кон-
тролирующих органов исполнительной власти, 
необходимо осуществлять внесение данных в мо-
мент выдачи документа, лицензии, разрешения и т. 
д. участнику внешней торговли. Тогда при даль-
нейшем использовании этих документов не воз-
никнет проблем при осуществлении контроля их 
достоверности. 
На основе проведенного исследования полу-
чены следующие выводы: 
Во-первых, при модернизации представлен-
ных направлений необходимо обеспечить более 
полную координацию действий государственных 
органов государств-членов ЕАЭС, регулирующих 
внешнеэкономическую деятельность. На межгосу-
дарственном уровне координирующим органом по 
реализации направлений выступит Евразийская 
экономическая комиссия, в полномочия которой 
будет входить разработка совместно с правитель-
ствами государств-членов ЕАЭС плана мероприя-
тий по их реализации, а также осуществление мо-
ниторинга и координации работ, проводимых го-
сударствами-членами. 
Во-вторых, для повышения качества предостав-
ляемых услуг, информационный обмен должен осу-
ществляться на высокотехнологичных средствах 
связи с бесперебойной работой. Взаимодействие 
таможенных органов с участниками внешней тор-
говли должно осуществляться не только в момент 
регистрации декларации, но и до подачи декларации 
посредством проверки достоверности декларации на 
товары, а также консультирования и организации 
семинаров по повышению качества подготовки та-
моженных документов. 
В-третьих, создание эффективного механизма 
взаимодействия таможенных органов и участников 
ВЭД, позволяющего таможенной службе выпол-
нять возложенные на нее задачи на более качест-
венном уровне в соответствии с новыми требова-
ниями к ее развитию и с использованием прогрес-
сивных технологий управления. Внедрение полу-
ченных результатов позволит существенно сни-
зить издержки таможенных органов и участников 
внешней торговли при обеспечении выполнения 
требований таможенного законодательства. 
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Currently the customs policy aims at improving the quality of customs services. This is explained 
by the fact that the requirements are being raised for the quality of work of the customs authorities, ef-
ficiency, adaptability and adequacy of customs operations and procedures. The need to speed up the 
process of providing customs services, and to make high-quality and timely decisions on the interaction 
of foreign trade participants and customs officials is constantly increasing. Therefore, the issue of as-
sessing the interaction of customs authorities and foreign trade participants becomes significant in 
modern conditions. For this assessment, the author has developed a technique of interviewing foreign 
trade participants on their satisfaction with the quality of customs services. The survey has involved 50 
foreign trade enterprises of various forms of incorporation in the Chelyabinsk Region. The article ana-
lyzes the results of performed study, what has allowed to reveal the advantages and disadvantages of 
the work of the customs authorities, as well as to identify priority fields for improving this interaction. 
Keywords: customs authorities, interaction with customs authorities, foreign trade participant, in-
formation customs technologies, preliminary informing, electronic declaration, customs procedures, 
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